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Előadás kezdete hét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám 301. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
D ebreczen, 1917 junius hó 19-én kedden :
Zsuzsi
F alse tt’i, kam araénekes —  —  —
Pribicsei, postam este r —  —  —
Zsuzsi, gyám leánya —  — —  
L auffen  Lauffen , gyáros 
Szerafin neje — —  —  —  —
P éte rffy , szerkesztő  —  —  —
D innye, r ip o rte r  —  —  —  —
Polgárm ester —  —  —  —  —
Színigazgató —  —  —  —  —
S zem élyek:
K assay K ároly  
K em ény Lajos 
H o rv á th  Nusi 
D orm ann Andor 
K . Szűcs Irén 
H o rá th  K álm án 
V árnay  László 
K olozsvári 
A rday
Orvos —  —  —  —  —  —  — —  Dévényi
Johann  —  —  —  —  — — —  —  Szakács Á rpád
B lanka) —  Fenyő Ilona
Olga ) hölgyek —  —  —  —  —  — Sólyom Jan k a
Hóna ) —  —  —  —  —  —  Levendrovszky
P in té r, csizm adiam ester - -  —  —  —  Arday
P rebinyei —  —  —  —  —  —  —  Lévay Pál
Tűzoltók, nép.
H e l y á r a k
Földszinti családi páholy 14 K 50 fill. I. em eleti családi páho y 13 K 50 fill. Foldszintiés 1. eme­
leti kispáholy 9 K 50 fill. M ásodemeleti páholy 7 K 40 fill. Tám lásszék 1 rendű 2 kor. 6 0  f. 
Tám lásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 t  
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. H a z a t  I-ső sor 54 fill. K arzati-ál Ó42Í. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
P ó n z tá r m i t á e : d. e . 9 — 12 óráig. -  D. u. 3 - 5  óráig. Esti pi-nztárpyitá8 6 orakor. E lőadás kezdete 7 órakor.
Holnap, 1917 évi juniua hó 20-án, szerdán:
Nagy Cabaré
melyben az egész társulat részt vesz.
D ebreczen ez. k ir. Táros könyvnyom da-válliüate.1917
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín
E redeti o pere tte  3 fe lvonásban . Szövegét i r ta :  M artos Ferencz és Bródi Miksa. Zenéjét szerezte: K álm án Im re
R endező: K assay K ároly. _____________________________
